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DATI TECNICI DELLA STRUMENTAZIONE 
 
 
 
 
A.1.1  Introduzione 
 
La strumentazione utilizzata per la sperimentazione sul motore MPD 
può essere così suddivisa: 
 
- Strumentazione del sistema di alimentazione gassosa: 
- Strumentazione di controllo 
- Strumentazione di misura 
 
- Strumentazione del sistema di alimentazione elettrica: 
- Strumentazione tura di controllo 
- Strumentazione di misura 
 
- Strumentazione di acquisizione dati 
 
- Strumentazione di misura delle prestazioni 
 
 
 
Nel seguito verranno riportati i principali dati tecnici della 
strumentazione utilizzata. 
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A.1.2  Strumentazione del sistema di alimentazione gassosa 
 
A.1.2.1  Strumentazione di controllo  
 
SMC® PNEUMATICS modello EVT317 
Valvola a solenoide a 3 vie monostabili con otturatore a fungo, azionamento 
con segnale elettrico e pneumatico. 
È utilizzata sulla linea di alimentazione gassosa, direttamente a monte del 
catodo cavo. 
-  fluido di lavoro:  aria, gas inerte 
-  gamma pressioni di esercizio: 0 ÷ 9 bar 
-  temperatura massima di esercizio: 50 oC 
-  tempo di risposta: max. 20 ms 
-  connessione elettrica: DIN 43650 
-  tensione di alimentazione: 12 ±10% Volt DC 
-  assorbimento di potenza: 4.8 W 
-  alimentazione utilizzata: 24 VDC 
 
 
SMC® PNEUMATICS modello VT317 
Valvola a solenoide a 3 vie monostabili con otturatore a fungo, azionamento 
con segnale elettrico e pneumatico. 
È utilizzata sul serbatoio di alimentazione gassosa esterno al motore come 
valvola di ventilazione. 
-  fluido di lavoro: aria, gas inerte 
-  gamma pressioni di esercizio: 0 ÷ 9 bar 
-  temperatura massima di esercizio: 50 oC 
-  tempo di risposta: max. 20 ms 
-  connessione elettrica: DIN 43650 
-  tensione di alimentazione: 24 ±10% Volt DC 
-  assorbimento di potenza: 4.8 W 
-  alimentazione utilizzata: 24 VDC 
 
 
A.1.2.2  Strumentazione di misura  
 
GEMS SENSORS 2200 SERIES  
Trasduttore di pressione piezoresistivo utilizzato nel serbatoio di 
alimentazione esterno al motore. 
-  elemento sensibile: sensore piezoresistivo 
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-  campo di valori di pressione: 0 ÷ 1 bar (pressione relativa) 
-  sovrapressione max.: 1.5*nominale  ( *5 pressione di scoppio) 
-  campo di valori della temperatura di funzionamento: da –25 a + 85 oC 
-  tensione di alimentazione:  8 ÷ 28 Volt 
-  uscita:  0 ÷ 100 mV  
-  precisione:  ± 0.25 tipica (1% max.) 
-  alimentazione utilizzata: 10 VDC 
 
 
KULITE®  Semiconductor Products, INC XCS-062-15 Series 
Trasduttore di pressione piezoresistivo utilizzato a monte del catodo cavo 
durante la fase di calibrazione gassosa. 
-  campo di valori di pressione: 0.35 ÷ 1 bar 
-  sovrapressione max.: 2*nominale  ( *3 pressione di scoppio) 
-  campo di valori della temperatura di funzionamento: da –55 a + 120 oC 
-  tensione di alimentazione: 10 ÷ 12 Volt 
-  uscita:  125 ÷ 200 mV  
-  precisione:  ± 0.25 tipica (1% max.) 
-  sensibilità: 11.148 mV/PSI 
-  alimentazione utilizzata: 10 VDC 
 
 
Mycrolis® Tylan FC 261 Series 
Misuratore e controllore di flusso utilizzato all’esterno della camera durante 
la fase di calibrazione gassosa stazionaria. 
-  fluido di lavoro: calibrato dalla CELERITY con Argon 
-  campo di valori di portata misurabile: 0 ÷ 0.545 g/s 
-  campo di valori della temperatura di funzionamento: da 5 a 43 oC 
-  tensione di alimentazione: ± 15 VDC 
-  uscita:  0 ÷ 5 V  
-  precisione: ± 2%  dell’uscita massima 
-  sensibilità: 0.109 g/sV 
-  alimentazione utilizzata: 30 VDC 
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A.1.3  Strumentazione del sistema di alimentazione elettrica 
 
A.1.3.1  Strumentazione di controllo  
 
NATIONAL ELECTRONICS® NL-1037 IGNITRON 
Interruttore veloce ad alto voltaggio ed elevata corrente, usato per chiudere 
il circuito di alimentazione elettrica del motore. 
-  massima corrente di picco: 100 kA 
-  massima corrente di lavoro: 75 kA 
-  massimo tempo di esercizio: 1 minuto 
-  massimo voltaggio all'anodo: 20 kA 
-  tempo di accensione:  < 1 µs 
-  temperatura massima al catodo: 35° C 
 
 
INTERNATIONAL RECTIFIER® ST230S 16 
Interruttore SCR utilizzato per la scarica dei condensatori sul solenoide del 
motore per la generazione del campo magnetico applicato. 
- massima corrente di picco : 4890 A 
- r.m.s. on state current : 360 A 
- massima tensione inversa di picco : 1600 V 
- minima tensione di innesco : 3 V 
- minima corrente di innesco : 150 mA 
 
 
A.1.3.2  Strumentazione di misura  
 
TEKTRONIX® P6015 
Sonde di tensione utilizzate per monitorare l'andamento della tensione degli 
elettrodi del motore. 
-  fattore di riduzione della tensione: 1:1000 
-  massima tensione misurabile: 20 kV 
-  campo di valori di temperatura: -55 ÷ +55 oC 
 
 
LEM®  LT4000-S 
Sonda di corrente ad effetto Hall utilizzata per la misura sul circuito 
primario. 
-  corrente primaria misurata IPN : 4000 A 
-  corrente primaria di picco IP : 6000 A 
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-  tensione di alimentazione: ±24 VDC 
-  larghezza di banda : 0 ÷ 100 kHz 
-  accuratezza della misura: ± 0.2 % @ IPN 
-  segnale di fondo scala: ± 0.8 mA 
-  fattore di riduzione della corrente: 1:5000 
-  temperatura di funzionamento: –25 ÷ + 70 oC 
-  alimentazione utilizzata: 48 VDC 
 
 
SOLID STATE SENSORS  SS94A2D Series 
Sonde magnetiche a stato solido utilizzate nella fase di mappatura del 
campo magnetico del solenoid del motore. 
-  tensione di alimentazione: 6.6 ÷ 12.6 VDC 
-  uscita:  4 V @ 0 Gauss  
-  tempo di risposta: 3 µs 
-  intervallo di valori di campo magnetico misurabili: -2500 ÷ 2500 Gauss 
-  temperatura di funzionamento:  -40 ÷ 125 °C 
-  alimentazione utilizzata: 10 VDC 
 
 
LEM®  LT505-S 
Sonda di corrente ad effetto Hall utilizzata per la misura durante la fase di 
mappatura del campo magnetico. 
-  corrente primaria misurata: 500 A 
-  corrente primaria di picco: 800 A 
-  tensione di alimentazione: 15 VDC 
-  larghezza di banda : 0 ÷ 100 kHz 
-  accuratezza della misura: ± 0.2 % @ IPN 
-  segnale di fondo scala: ± 0.2 mA 
-  fattore di riduzione della corrente: 1:5000 
-  temperatura di funzionamento: –10 ÷ + 85 oC 
-  alimentazione utilizzata: 15 VDC 
 
 
A.1.4  Strumentazione di acquisizione dati 
 
TEKTRONIX®  TDS 220 
Oscilloscopio digitale in grado di acquisire su 2 canali separati ad una 
velocità di 1 Gsamples/s, e con una risoluzione a 8 bit. 
-  Impedenza di input: 1 MΩ ± 2 % 
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-  Tensione massima tra segnale e comune a BNC input:  300 VRMS 
-  Larghezza di banda analogica a BNC:  100 MHz 
-  Intervallo Volts/divisione:  2 mV/div ÷ 5 V/div 
-  Intervallo sec/divisione:  5 ns/div ÷ 5 s/div 
 
 
TEKTRONIX®  TDS 224 
Oscilloscopio digitale in grado di acquisire su 4 canali separati ad una 
velocità di 1 Gsamples/s, e con una risoluzione a 8 bit. 
-  Impedenza di input: 1 MΩ ± 2 % 
-  Tensione massima tra segnale e comune a BNC input:  300 VRMS 
-  Larghezza di banda analogica a BNC:  100 MHz 
-  Intervallo Volts/divisione:  2 mV/div ÷ 5 V/div 
-  Intervallo sec/divisione:  5 ns/div ÷ 5 s/div 
 
 
A.1.5  Strumentazione di misura delle prestazioni 
 
BENLEY NEVADA®  3300 XL PROXIMITOR SENSOR 
Trasduttore di spostamento costituito dal Proximitor, dal cavo e dalla sonda 
utilizzato sulla bilancia di spinta per la registrazione della posizione del 
motore. 
 
-  Power Input : 17.5 ÷ 24 V DC 
-  Linear Range :2.03 mm @ -24 V 
     1.78 mm @ -18 V 
-  Sensitivity : 7.87  ± 5 %  V/mm 
-  Frequency Response : 0 ÷ 10000 Hz 
-  Alimentazione utilizzata: 24 VDC 
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